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BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 1927 
Tabell IV.· Gjødslingsfeltet ·på Enebo I927. · 
Gjødsling pr. dekar 
Avling 1927. 
I års eng 
o. Ugjødslet 1133 453 
I. 20 kg. superfosf. + 20 kg. kali 40% + 20 kg. n.salp, 1983 793. 
I I. 'zo , > + 20 » + o . , » I 430 572 
III. 20 J '» + 0 :,; » + 20 "' 1500 0,40 600 VI."o » J + 20 l) » » + 20 J » 1633 653 ·v. 3a :,; + 20 > » > + 20 » J 1817 727 
. VI._20 > » + 30 > » » + 20 >· » 1960 784 vn, 20 " » + 20 > » » + ro )) > 1393 5S7 
Med avlingsresultatet på forsøksstasjonen i sommer er jeg godt 
fornøid. Efter den grundige avgrøftning 'som nu er utført må en tro 
at resultatet i årene fremover også blir tilfredsstillende. 
BRENTORVDRIFTEN 
VED Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt i Torvbruk, Våler i Solør, har brentorvdriften vært innstillet i flere år og man har hatt lig- 
. ge;nde en beholdning av tildels frostskadet torv. I den forløpne vinter 
har der vært en 'del efterspørsel og beholdningen er nu utsolgt. Da der 
i bygden neste vinter kan påregnes solgt omkr. 400 m.3 lufttør bren- 
torv har myrselskapets styre i møte 1 2 mai besluttet påny å igangsette 
brentorvdriften foreløbig med en produksjon tilsvarende det stedlige 'for- 
bruk Senere kan tilvirkningen økes efterhvert som behovet melder sig . 
At Det Norske Myrselskap på denne måte bidrar til å bringe vårt 
lands brentorvdrift på fote igjen, vil sikkert bli hilset med tilfredshet 
av alle nasjonaløkonomisk interesserte. Forhåpentlig vil brentorvdriften 
snart bli av likeså stor betydning, som før krigen. Foreløbig er betin- 
gelsene for lønnende brentorvdrift sikrest i innlandsdistriktene, søm 
erstattning for vedbrensel. 
Almenningene på Hedmark, som i alle de siste år har hatt bren- 
torvdrift igang, skal fortsette. Løten Almenning akter iår å utvide driften, 
på grunn av den innskenkede vedleveranse. Stange Herredsstyre har 
besluttet å søke Torvlånefondet om et driftslån på kr. 4000 for å gjen- 
opta brentorvdriften på N ødslemyren. Magnor Torvfabrik i Eidskog, 
som også" var igang forrige år, er et privat anlegg, der selger torv og 
skal fortsette. Raufoss Ammunisjons.fabrikker tilvirker store mengder 
brentorv til eget bruk. Norges Landbrukshøiskole, som med fordel be- 
nytter brentorv til centralopvarmning, akter iår å drive med full produk- 
sjon. Sandeherreds Kommune pr. Sandefjord fortsetter sin brentorv- 
fabrikasjon også iår. Flere andre brentorvanlegg rundt om i landet 
kommer visstnok også igang. 
